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VIII CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN ANDALUZA DE CIENCIA
REGIONAL, 29, 30 Y 31 DE MARZO DE 2006
Bajo el lema «Desarrollo Regional y Territorio: nuevos planteamientos y perspec-
tivas» se ha celebrado en Granada en la sede del Instituto de Desarrollo Regional de la
Universidad de Granada, que ejercía de anfitrión, este VI Congreso de la Asociación
andaluza de Ciencia Regional, integrada en la española del mismo nombre. Entre los
patrocinadores se encontraban además dos grupos de la Asociación de Geógrafos
Españoles (AGE), el de Desarrollo Local y el de Estudios Regionales. Se desarrolla-
ron las ponencias siguientes: «La financiación del desarrollo territorial y local» (San-
tiago Carbó Valverde), «El papel del desarrollo rural en el desarrollo regional» (Javier
Calatrava Requena), «La economía social y el desarrollo regional» (Javier Sáez Fer-
nández) y «Andalucía: situación y perspectivas del desarrollo territorial» (Florencio
Zoido Naranjo). Impartieron además sendas conferencias sobre diversas temáticas
relacionadas con el Congreso, los profesores Joaquín Bosque Maurel, Ricardo Méndez
Gutiérrez del Valle, Vicente Granados (Secretario General de Ordenación del Territo-
rio y Urbanismo (Consejería de Obras Públicas), el Delegado Provincial de La Conse-
jería de Innovación y Empleo y el Presidente de la Caja de Ahorros de Granada. Se
presentaron un total de 164 comunicaciones. Actualmente se encuentra en prensa.